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3. 学位取得者と論文題目 
京都大学博士（理学） 
Andrew James Jonathan MacIntosh (課程) 
論文題目：Gastrointestinal helminth parasitism among 






論文題目：Acquisition and memory of numerical 





Mbangi Norbert Mulavwa（論文） 
論文題目：Studies on grouping and ranging of 









































































招へい期間：2010 年 10 月 13 日～2011 年 10 月 12 日 
 
氏名：PEBSWORTH, Paula（アメリカ合衆国、Site 
Biologist, Wildcliff Nature Reserve） 
受入教員：HUFFMAN, Michael A.  
研究内容：チャクマヒヒの自己治療行動と寄生虫感染
の生態学について 







招へい期間：2010 年 8 月 8 日～2011 年 8 月 20 日 
 
